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Abstract   Recently, smartphones has spread. One of its reasons is that we can use 
many applications and if we want, we can make and distribute applications ourselves. 
iOS is a popular mobile operation system for the iPhone, iPad and iPod touch. 
Applications for iOS are distributed from the App Store, which is a digital application 
distribution platform for iOS and MacOS. In this paper, we will make some applications 


































































ることで, 図 2.3 のようにマップアプリに切り替り，現在
地から選択された駅までの詳細案内を提示する． 


























表 2.1 開発したアプリが属するカテゴリと特徴 
アプリ名 カテゴリ 特徴 
矢印案内 ナビゲーション 最寄り駅を検索し，矢印アイコンを使った案内を行う 
矢印案内 for BAR ナビゲーション 周辺の BAR を検索し，詳細情報の表示と矢印アイコンを使った案内
を行うアプリ 
矢印案内 –Maps- ナビゲーション 検索ワードを入力し，Web 上の地図サービスに登録されている地図
に対し検索をかけることで，一致した地図のスポットを案内先とし
て案内を行うアプリ 



























 ２．２ 矢印案内 for BAR 
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      図 2.7 案内画面        図 2.8 店舗詳細画面     図 2.9 アクションシートの表示 
 
 












































 ２．３ 矢印案内 –Maps- 
 
 「矢印案内–Maps-」は，「矢印案内 for BAR」と同様に
「矢印案内」をベースに開発したナビゲーションアプリで
ある．前述の二つのアプリとの違いは，データベースの違



































図 2.11 検索画面        図 2.12 設定画面        図 2.13 案内画面 
 
 
  図 2.14 詳細画面      図 2.15 インポート機能， 
                ブックマーク機能の呼び出し   
 
 















































ド数を図 3.3〜図 3.8 に示す．図 3.3 から 3.6 は国内向けの

















2011年 5月時点でAppStore には 40万を超えるアプリが登






































表 3.1 各アプリの販売方法と公開日 
 矢印案内 矢印案内 for BAR 矢印案内 –Maps- Mute 
有償版あり × ○ × × 
アプリ内課金 × × ○ × 
モバイル広告 ○ ○（無料版のみ） ○ ○ 








図 3.2 現在までの合計ダウンロード数 
 
 




図 3.4 「矢印案内 for BAR」の 
公開後 3 ヶ月間のダウンロード数 
 
図 3.5 「矢印案内 –Maps-（国内版）」の 
公開後 3 ヶ月間のダウンロード数 
 
 
図 3.6 「Mute（国内）」の 
公開後 3 ヶ月間のダウンロード数 
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図 3.7 「矢印案内 –Maps-（海外版）」の 
公開後 3 ヶ月間のダウンロード数 
 
 























 次に「Mute」のダウンロード数の国別の内訳を図 3.9 に















図 3.9 国別ダウンロード数の比率 
 
 
図 3.10 エリア別ダウンロード数の比率 
 
 






 ３．３ 有償アプリと収益モデルの違い 
 次に有償アプリ「矢印案内 for BAR」の収益と「矢印案
内–Maps-」のアプリ内課金，モバイル広告の収益について
考察を行う．公開開始から現在までの 1 ヶ月ごとのダウン
ロード数を図 3.11 にまとめた．「矢印案内 for BAR」は約
1 年半の間に 29 個のダウンロードがあり，29$（正確には





























について調査を行った．モバイル広告に iAd と AdMob5)
の 2 種類を利用した．基本的にアプリ一つに対して広告を
同時に 2 つ表示することは推奨されないため，開発したア
プリは iAd の広告があれば優先的に iAd を表示し，無けれ
ば AdMob を表示する仕様とした．そこで，iAd が開始さ
れる前から公開していた「矢印案内」を対象に，AdMob
のみの期間と iAd＋AdMob の期間での両者の比較を行っ




























1) HeartRail Express, http://express.heartrails.com/ 
2) Bar-Navi, http://bar-navi.suntory.co.jp/ 
3) GoogleMaps, http://maps.google.co.jp/ 
4) ワイワイマップ, http://waiwai.map.yahoo.co.jp/ 
5) AdMob, https://jp.admob.com/login/ 
 
（受理 平成 24 年 3 月 19 日） 
 
 
表 3.12 iAd と AdMob の 5 ヶ月間のデータ 
 広告表示率 5 ヶ月の収益 広告のクリック回数 収益／クリック回数 
iAd (2011/9〜2012/1) 7.25 % 5.93 $ 11 回 0.54 $/回
AdMob (2011/3〜2011/7) 84.34 % 10.61 $ 107 回 0.1 $/回
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